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 El present volum recull el gruix de la tesi doctoral titulada Crist en el 
cinema (La Passió de Jesucrist en el cinema espanyol dins el context 
cinematogràfic mundial), defensada per l’autora a la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona l’any 2006, la qual rebria la màxima qualificació d’Excel·lent cum 
laude.  
 
 El llibre consta de tres parts i un apèndix. En la primera part, la doctora 
Claveras presenta un estudi iniciat l’any 1991 com a tesina de llicenciatura amb 
el títol Introducció a la iconografia de Jesucrist al cinema. Partint d’aquest 
estudi, l’autora ha realitzat una investigació específica centrada en les 
principals aparicions de la figura de Jesús en la història del cinema espanyol: 
Bosquejo cinematográfico (1918) d’Arturo Carballo; Cristo (1966) de Santiago 
Ferrer Bajón; Cristo (1953) de Margarita Aleixandre i Rafael M. Torrecilla; El 
Judas (1952) d’Ignacio F. Iquino; El beso de Judas (1953) de Rafael Gil; Los 
Misterios del Rosario (1957) de Joseph Breen i Fernando Palacios; Proceso a 
Jesús (1973) de José Luis Sáenz de Heredia; i El sueño de Cristo (1997) 
d’Ángel García del Val. 
  
 Continuant amb l’aprofundiment de l’estudi sobre la figura de Crist i la 
seva influència en el Setè Art, la segona part del llibre analitza les diferents 
representacions de la Passió, la Mort i la Resurrecció al cinema mundial, 
després de referir-se a les distintes caracteritzacions del rostre de Jesús que 
principalment s’han inspirat o bé en l’austeritat de les icones bizantines, o bé en 
la dolçor de les pintures renaixentistes d’autors com ara Masaccio o Miquel 
Àngel. En d’altres ocasions, però, els cineastes han optat per la pràctica 
ocultació del rostre de Crist, com és el cas de Quo Vadis (1951) o de Ben-Hur 
(1959), on la cara de Jesús no és mai revelada si no és de lluny. La secció es 
complementa amb un recull de les aparicions a la pantalla d’altres personatges 
de la Passió, com ara Maria, els apòstols, Maria Magdalena, Ponç Pilat o el 
Maligne; i també amb el ressò d’un possible i polèmic antisemitisme en films 
com Jesús de Montreal (1989), de Denys Arcand, o La Pasión de Cristo (2004), 
de Mel Gibson. 
  
 La tercera part del llibre recull les conclusions de l’estudi de la doctora 
Claveras, entre les que cal destacar la constatació de les dificultats que ha 
hagut de superar la cinematografia mundial, no ja a l’hora de representar de 
manera versemblant la figura i el rostre de Jesucrist, sinó principalment a l’hora 
de reflectir la doble naturalesa del Salvador: com a Déu i com a home; el seu 
caràcter diví i el seu caràcter humà. A la pregunta de si el cinema pot oferir un 
testimoni d’allò transcendent, l’autora conclou amb una resposta afirmativa, que 
va més enllà de reconèixer aquesta funció estrictament per a les pel·lícules 
explícitament centrades en la figura de Crist, doncs com destaca Montserrat 
Claveras en molts casos el missatge cristològic apareix de forma clara i 
reveladora en films no específicament religiosos. 
  
 L’estudi La Passió de Crist en el cinema inclou una acurada selecció 
bibliogràfica i filmogràfica, així com un annex en el qual l’autora fa referència a 
una de les més recents produccions sobre la figura de Jesús realitzades en el 
cinema espanyol. Es tracta del film Jesús, el peregrino de la luz (2006), de 
Juan Carlos Sánchez, produïda pel bisbat i el Seminari Major i Menor de 
Ciudad Rodrigo com a complement de l’exposició Las Edades del Hombre. 
 
 Per últim, cal dir que Editorial Encuentro de Madrid té previst publicar 
aquesta important obra en castellà. 
 
 
 
